




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































美 国 著 名 经 济 学 家 莫 迪 利 安 尼 (F
.




M ille r ) 和 马 科 维 茨
(H. Mar ko w itz ) 等提出
,
即关于公司资本结构的
“
MM
”
理论和修正的
“
MM
”
理论以及平
衡理论
,
他们为此而获得诺贝尔经济学奖
。
根据这套理论建立起来的数学模型可以找到最佳
的分割方法使公司资金成本最小
,
而收益最大
。
不过这是根据美国成熟的公司运作模式而建
立起来的模型
,
我们在使用时
,
应结合我国体制转轨时期的经济特点
,
对其中的某些参数作
适当修正
,
以便更好地服务于我国国有企业的产权改革
。
